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论 文 摘 要 
随着网络技术的飞速发展 数字化的时代已经进入了我们的生活 电
子商务作为 21 世纪引领性的产业已经得到了举世的公认 根据美国 Forres
ter Research1 公司之预测 在 2004 年全球之电子商务交易总额将会达到 6.
8 万亿美元 而亚太区就达到 1.6 万亿美元 电子商务发展的速度以及所能
达到的规模远远超出了我们在传统商务模式中所能设想的空间 因特网正
逐步改写商业社会的游戏规则 迫使所有的企业家们去重新考虑他们存在
的价值和存在下去的商业模式 美国德克萨斯大学 1999 年 10 月份公布的
一项研究报告表明2 1999 年因特网给美国经济增加了 5070 亿美元的产值
增加了 230 万个就业机会 网络经济已经超过了电信 3000 亿美元 和民
航 3550 亿美元 等传统产业的规模 并在追赶出版业 7500 亿美元 和
保健产业 1 万亿美元 更重要的是 它还在以 68%的年增长率发展  
本文之所以选择 论传统商务向电子商务的转变 作为论文研究的题
目和方向是基于这样的考虑 在我国 电子商务的发展在经历了 概念炒





业的商务转型提供策略性的指导 全文分为四章  





                                                 
1 转引自姚国章编著 电子商务与企业管理 北京 北京大学出版社 2002.1  














第二章 主体转型 企业作为商务活动的主体 在传统商务活动中和
在电子商务活动中的存在形态是不一样的 前者是实物的 表现为一定的
生产经营厂所 店面 厂房 后者是数字的 表现为虚拟的网上商店 因
此主体转型首先就是企业网上门户 网站的建设 在明确了这个问题后
第二章就是围绕网站建设展开的 在第二章中 首先对电子商务活动的主
体进行界定 在此基础上 对网站的建设战略进行分析 接着讨论了企业
如何建设 推广和评价自己的网站  
第三章 对象转型 即产品转型 这部分将在第三章中展开 我们知





应商 及企业可以实施哪些策略来转变自己的产品  
第四章 活动过程转型 同样 活动过程按其实现方式不同也存在实物
和数字之分 如市场调查中 以小组座谈会方式进行的调查为实物过程
而以网上问卷形式进行的调查为数字过程 在将在第四章中进行讨论 在
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前  言 
随着 Internet 的高速发展 一个崭新的数字化信息空间日渐清晰 作为
人类社会活动的重要组成部分--商务活动 正迅速的和这个 Internet 数字化
信息空间相结合 发展成为商务活动的新模式--电子商务 这种新型的数字
化 网络化的商务模式 目前虽然在整个商务活动中所占比例尚小 但它
发展迅速 影响深远 正在引起商务活动以至整个社会经济活动的管理与
运行模式的重大变革 并对社会经济发展产生巨大影响 电子商务不仅是
一种技术变革 更是一种通过技术的辅助 引导 支持来实现前所未有的
频繁的商务贸易往来 是商务活动在方式 内容 广度和深度上发生的根
本性革命  
这场巨大的变革 使得作为商务活动主体的企业不能再无视网络的存
在 在不远的将来 也许就是明天 一个企业如果还没有自己的网站 就
好象现在没有电话号码一样 一切正如比尔�盖茨在 未来之路1 里写到的
那样 一个传统的销售公司 如果今后 5 年内它还不是一个电子商务公司






象 活动过程 对传统商务和电子商务进行较为全面的分析比较 结合虚
拟转型理论 从而提出一种适合大多数企业进行商务转型的比较通用分析
框架 文中首先找出传统商务与电子商务中存在的一座桥梁 这座桥梁就
是 Internet/www 由于有了 Internet/www 电子商务才具有了传统商务所不
具备的虚拟成份 包括主体 对象 过程及运作空间 更使电子商务穿越
                                                 
















了时间障碍 从而实现在线 24 小时服务及与消费者的互动 有了这样一座
桥梁及对传统商务及电子商务不同之处的认识 我的下一个步骤就转向思
考传统商务如何向电子商务转型 切入点在哪里  
在本文中之所以对商务活动的三个构成要素进行分析 是因为我坚信
传统商务与电子商务在本质上都是商务活动 只不过因为采用了 Internet/w
ww 电子商务才具有了与传统商务不同的特点 因此 从商务活动入手
对这两个事物进行比较 我认为可以在比较内容上对之进行穷尽 在进行
转型分析的过程中也有利于理清思路 在此基础上 我提出了商务转型要
在结合 Internet/www 固有的特点的基础上 从三个组成部分一个顾客关系
上入手 从而有了商务转型的分析模型 该模型试图为传统商务找到一条
通向电子商务的通道 从而能够给企业商务转型提供一种策略指导  
由于电子商务本身仍是个新生事物 加上本人的学识有限 这篇论文
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第一章  概  述 
一种最新的发明创造 我们称之为信息技术 正在以一种我们
未曾预料到的方式开始改变我们的贸易方式 并创造价值 这种方式在 5
年前还是不可想象的1  
                                       艾伦 格林斯潘 
                                        联邦储备委员会主席 
                                        1 9 9 9 年 5 月 6 日 
第一节  商务活动概述 
一 浮现中的电子商务 
互联网和万维网 作为一种通信媒体已经取得了巨大的受众覆盖量 1
998 年 Internet 和 Web 这两个词在美国各种出版物的头条上出现的
频率是平均每天 2852次 1998 年戴尔计算机公司的在线销售额比 1997 年增
加了 1倍 日平均交易额达到 1400万美元多 占公司总销售额的 25% 在
1999 年 3 月 30 日结束的那个季度中 在线日平均交易额进一步增长到 180
0 万美元 占该公司第一季度总销售额的 30%3  
目前 互联网经济的规模到底有多大 不久的将来又会发展到怎样的
规模 这不是一个简单的问题 一些公司正在运用各种研究方法来预测互




                                                 
1 The newest innovations,which we label information technologies,have begun to alter the manner i
n which we do business and creat value,often in ways not tradily foreseeable even five(David H
enry,1999). 
2  资料来源 (美)布雷德·艾伦·克兰多著 劳帼龄译 战略化的电子营销 管理电子商务 北京
机械工业出版社 2001  
3  资料来源 David Henry(1999) The Emerging Digital Economy II, http://www.esa.doc.gov/508/es
















表 1 - 1 - 1 :  电子商务的发展与预测数据 
 1 9 9 6 年 1 9 9 9 年 预计 2002-2003 年 
互联网主机 万台  1290 5620 超过 10000 
用户数 万人  2800 6500 8300 
进行网上购物的用户百分比 %  25 39 46 
B t o C 电子商务 亿美元  26 130 1080 
B t o B 电子商务 亿美元  不到430 1090 13000 
广告收入 亿美元  2.365 20 77 
资料来源 Network Wizards& MIDS,over 43.2 Million Internet Hosts in January, http://ww
w.nw.com/ 2002.4  
因为电子商务的历史很短 用这样少的历史数据来预测未来确实很难
但这些数据揭示了电子商务的发展速度是如此之快 同样是从 0 发展到拥
有 50001万用户 互联网的发展速度远远超过了无线电和电视 电子商务的
迅猛发展 使得传统企业认识到 要保持竞争力的话 就要在 Web 上占有一
席之地 而这一切 要通过积极地运用互联网络技术来更好 更快捷 更廉
价地实现电子商务功能 例如 美国福特汽车 Ford Motor 宣布 为全球
35 万名员工每人提供一部高速个人电脑 一部彩色打印机 以及无限制的





争能力 无独有偶 在福特宣布推出这项计划 24 小时后 美国第四大的 D
elta航空公司也推出类似计划 为 7.2万名雇员提供个人电脑及免费上网
每月最多仅需 12 美元2  
当前 电子商务浪潮正席卷全球 而我国也奋起直追 一时间 各种
电子商务网站如雨后春笋破土而出 许多上市公司也宣称 全面进军电子
商务 各种电子商务名词也让人眼花缭乱 例如 B2C Business to Cons
                                                 
1 资料来源 (美)布雷德· 艾伦· 克兰多著 劳帼龄译 战略化的电子营销 管理电子商务 北京
机械工业出版社 2001  
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umer C2B Consumer to Business B2B Business to Business 等
等 随着 B2C 企业对个人 模式的电子商务热潮因效益惨淡而退潮 B2B
企业对企业 模式的电子商务现又得到了社会的热切关注  
二 商务活动 
电子商务(Electronic Business)这个词第一次出现在政府文件中始
见于 1996 年 12 月1 当时的美国总统克林顿签署了由 19 个政府机构参与起
草的全球电子商务政策框架(也称实施纲领) 电子商务就是第一次出现在
该文件中 从此以后 电子商务这个词像空气一样无孔不入 正如前文所
述 电子商务的迅速发展 让许多传统企业奋起赶超电子商务潮流 但是
很多人在讲到电子商务时并没有一个清晰的概念 因此 我认为 在探讨
电子商务以前 必须先从头探讨什么叫商务活动  




所需之物 这就是我们所说的易货交易 例如 制造工具的家庭可以和种
植谷物的家庭互换产品 最终 货币的出现取代了易货交易 交易活动变
得更容易了 然而 交易的基本原理并没有变化 社会的某一成员创造有
价值的物品 这种物品是其他成员所需要的 所以 商务活动就是至少有两
方参与的有价物品或服务的协商交换过程 它包括买卖各方为完成交易所进
行的各种活动2  
二  商务活动的构成要素 
从以上对商务活动的定义中可以看出 构成商务活动的要素主要有以
下三个 即活动主体 活动对象及活动过程 商务活动的主体包括买方
卖方 中介和其他团体 如政府和消费者保护组织 商务活动的对象指的
                                                 
1 于淼著 电子商务论 北京 经济科学出版社 2001.12  
2 (美)斯奈德(Gary P.Schneider) (美)帕瑞( James T.Perry)著 成栋等译 电子商务 北京 机械工
















是供交换的产品 有价物品 或服务 商务活动的过程是包括买卖各方为
完成交易所进行的各种活动 如产品的卖主需要了解顾客的需要 向潜在
顾客促销产品 接收订单 交付产品 开具票据 接受付款 向顾客提供
售后服务等 在很多情况下 卖主还要根据顾客的特殊需要为其定制商品
同样 产品的买主也要参与很多业务活动 他们必须明白自己的需要 确
定能够满足这些需要的产品 或服务 并对这些产品 或服务 作出评价
然后 他们要订购所选的产品 确定商品的交付并付清货款 在很多情况
下 买主需要就产品的质量担保和其他售后服务与卖主保持联系  







图像 文字和机械动作 通过这种技术处理 某一事物就由现实世界中的
实物存在而变成网络世界中的数字存在了 如位于厦大旧校门的 厦门大
学图书馆 是实物存在的 在网上表现为图文并茂的 厦门大学图书馆




后 可以在网络上以数字形式存在 因此 我们可以根据商务活动的三个
构成要素的存在形式是实物的还是数字的 把商务活动分为传统商务2和电
子商务3两大类 电子商务经济学 Soon-Yong Choi 2000 其中电子商务
又可以分为完全电子商务和不完全电子商务 如图 1-1-1 所示 图中的
                                                 
1 以 0 和 1 的数字形式存在  
2 这里之所以提出传统商务 是为了与电子商务区别开来 其实我认为更确切的提法应是非电子商
务 non-electronic business 当然这是借鉴 Jaeki Song 对传统市场与电子市场的定义 Song,J&F.
M.Zahedi,1998  

















是实物的 在线购物者是数字化的 商场里的购物者是实物的 相似的
纵轴代表产品的数字化程度 如报纸是实物的 但其在线版是数字化的 C





图 1-1-1 中的灰色部分为传统商务 它的三个部分都是实物的 黑色部
分为完全电子商务 它的三个部分都是数字化的 其中的生产 发货 支
付和消费 在线阅读或由计算机程序做处理 都是在线发生的 它能使双
方超越地理空间的障碍进行电子交易 可以充分挖掘全球市场的潜力 剩
下的白色部分都是不完全电子商务 因为在其中只有某些部分是数字化的
如 产品是实物的 但营销和支付是在线完成的 产品是数字化的 支付
却用支票 为了更好地说明问题 我将以展览活动2为例 对图 1-1-1 进行
更为详细的说明  
展览活动按其电子化的程度不同 可以分为现实展览会 传统商务活
                                                 










图 1 - 1 - 1  电子商务与传统商务的区别 
资料来源 (美)崔 Choi,S.Y. 著 张大力等译 电子商务经济学 -北京 电子



























表 1-1-2    展览活动 















展主体 参展对象 以展过程均以实物形式存在 而网上展览会则不同
网上展览会是在虚拟的市场空间上进行的 参展商的展位是存在于电脑空
间里的 展出的产品经过数字化技术处理 表现为文字 图片 声音 动
画的产品信息 而观众与参展商之间的交流则通过电子邮件 聊天室等来
实现 由此可见网上展览会的参展主体 参展对象 参展过程的存在形式
是虚拟的 它们存在于电脑空间中 国内提供这方面服务的网上展览会有
中国企业产品展览会1 在该网站上我们可以通过链接看到企业产品的相
关信息的详细介绍 还可以通过电子邮件与参展商进行交流  
目前我国网上展览会的运作方式主要是介于现实展览会及网上展览会
之间 即只在展览运作过程中部分地借助于电子手段 如中国展览网站(ww
w. exhibition.com.cn/) 中国展览总网(www.2t2.net)等 它们大部分只
是在网上发布有关展览会的信息2 即展览会将在何时 何地举行 有哪些
                                                 
1  www.china-fair.com/cindex.htm 






















第二节  电子商务基本观念 
要了解一个组织如何才能成功地在一个电子商务环境中运作 掌握电子
商务的基本知识是非常重要的 这种基本的了解包括 对 电子商务 这
一术语的定义 了解电子商务活动的特点及电子商务的系统结构  
一 电子商务概念 
曾几何时 人们一谈到谈到电子商务(Electronic Business) 就会想
起那些从事互联网服务的公司 .com 成了电子商务的代名词 消费者会以
为电子商务就是上网进行交易 厂商也以为电子商务就是开设虚拟商店
上网贩售商品赚钱 但究其实 这些观念却都是错误的 这种观点忽视了
内部商业 还有将供应链和价值链中的成员 使产品从原材料转到消费者
手中所必需的商品 服务 货币和信息的流程中所牵涉的人 连结起来所




它是在商务活动的三个方面 主体 过程 对象 中至少有一个方面实现
数字化 虚拟化 但这种理解只是描述性的理解 为了给电子商务下个定
义 首先我们就要理解电子商务的本质是什么  
电子商务 即电子化的商务 电子为其手段 商务为其本质内容 从最
朴素的意义上来理解 电子商务 就是利用电子手段来从事商务活动 很


















商务活动的过程 以更快的反应速度 更好的服务来满足消费者需求 因
此 我认为采用 Mohan Sawhney & Jeff Zabin 的定义可以更好地对电子商
务进行概括 即电子商务就是运用网络 互联网以及其它网络技术来改善商
务的任何方面 可以是提高商务过程的效率和有效性 设计业务流程 也可
以是对整个企业的重新设计,其最终目的是为了提高顾客 包括现有顾客和
潜在顾客 所获得的价值 1 因为电子商务通过使用最有效的技术来帮助组
织实现其商业目标 它便合情合理地包含了在销售之前 之中 之后提高
客户利益的全部活动 电子商务可以用这种方式来创造品牌价值 改善一








网络虚拟市场指的是商务活动中的主体 生产者 中间商和消费者 在
某种程度上以数字方式进行交互式商业活动的场所 网络虚拟市场是传统
实物市场的虚拟形态 网络虚拟市场开辟了商务活动的又一运作空间 与
传统的实物市场一样 网络虚拟市场也有市场经营主体 生产商 供应
商 中间商 经纪人 零售商店 消费者 市场经营客体 产品或劳务
市场经营活动 产品生产 劳务提供 贷款结算 市场营销等等 但是
在网络虚拟市场上 上述内容的部分或全部是以电子化 数字化 虚拟化
的形式实现的 例如 网络虚拟市场上的经营主体可以是传统商业企业
                                                 
1 we offer the following definition for e -business: The use of electronic networks and 
associated technologies to enable, improve, enhance, transform, or invent a business 
process or business system to create superior value for current or potential customers. 

















其经营的产品可能是数字产品 如电脑软件 光盘 电子书刊 而在交易
方式选择方面 客户既可以在国际互联网络上进行网上订购 在线交易结
算 网上配送 也可以按照传统的方法完成付款 交货环节 虽然许多人
误认为 网络虚拟市场中 所有的商业行动及其价值链都是采用在线式经





二 在线/即时/2 4 小时服务 
受工作日和诸多交易环节的限制 传统商务很难突破时间障碍设置的效
率局限 而电子商务使实时互动成为可能 因为网络服务器一般会 24 小时
开放 这样客户就可以对其进行即时访问 当然 要受网速和网络交通的
限制 从而使得客户可以随时享受服务便利 例如 美国 Onvia.com 是一
家位于西雅图的网站 超过 3 万家企业在这里交易 小企业所需要的一切
都可以在这里买到 从电脑 家具到收债 网页设计 如果你想得到一项 2
00 万美元财产保险计划的报价 只要输入 查询报价 然后填写被保险物
品的详细资料 再点击 提交 一个小时之内就会收到根据你的条件做出
的各种报价 如果想了解制作网页的报价 那更快 不超过 20 分钟
Onvia.com 28 岁的创建者兼总裁格雷 鲍曼说 未来的市场就是这样
是分对分 秒对秒的竞争1  
三 电子商务应用系统 
从电子商务的定义中可以看出 网络技术是电子商务存在的关键技术之
一 一个企业电子商务系统通常是构建在企业的内部网 Intranet 之上
的 并通过企业的外部网 Extranet 或互联网 Internet 与企业的合
作伙伴 客户进行交易 提供信息等  
                                                 

















合 狭义上讲 电子商务系统则是指 在 Internet 和其他网络的基础上
以实现企业电子商务活动为目标 满足企业生产 销售 服务等生产和管
理的需要 支持企业的对外协作 从运作 管理和决策等层次全面提高企
业信息化水平 为企业提供商业智能的计算机系统 从技术角度看 电子
商务的应用系统由互联网 企业外部网和企业内部网这三部分组成 如图 1
-2-1 所示   
一  互联网 Internet  
究竟什么是 Internet 如果你询问技术人员究竟什么是 Internet 他
会滔滔不绝地说出一堆简称和计算机里的秘诀 那些东西足以令你听得目





协议时 它们就成为 Internet 的一部分 因此 通过连线 任何 接受
 TCP/IP 协议的计算机都可以连到 Internet 上 它们可以通过互联网互相




前 无论这张桌子是在办公室还是在家里 在这一定义中 计算机只不过
                                                 
1 互联方式包括有线的和无线的 如无线电信号  
2 Transmission Control Protocol/Internet Protocol 传输控制协议/互联网络协议 是 Internet 最基本的






图 1 - 2 - 1  I n t e r n e t E x t r a n e t I n t r a n e t 及电子商务应用系统 
资料来源 刘军 季常煦 曾洁琼编著 电子商务系统的规划与设计 -北京 人民邮电
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